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INTISARI 
Jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang mudah rusak karena 
mempunyai umur hanya kira-kira 2 minggu setelah panen, sehingga dalam 
pengolahannya perlu dijadikan bentuk instan untuk memperpanjang umur simpan 
dan menaikkan nilai tambah. Jahe instan digunakan sebagai bahan minuman 
setelah dicampur dengan gula. Proses pembuatan jahe instan ini meliputi tahap 
persiapan, ektraksi, pencampuran, pengeringan, dan pengemasan. 
















1. Metode linier 
: 1200 tonlth 
: Jahe, gula pasir dan air 
: kontinyu 
: 330 hariltahun 
: 11,58 m3lhari 
: 2,4843 m3lhari 
: 198.439,4886 kgfhari 




: 54 orany 
: 4125 m 
- Modal Tetap : Rp. 14.077.393.600 
- Modal KeIja : Rp. 3.519.348.400 
- Investasi total : Rp. 18.195.031.228 
Laju Pengembalian Modal 
- Sebelum pajak : 50,17 % 
- Sesudah pajak : 35,16 % 
Titik Impas (BEP) : 25,5709 % 
2. Dengan cara discounted cash flow 
- Masa konstruksi : 2 tahun 
- Investasi :Rp. 18.195.031.228,-
- Laju Pengembalian Modal 
- Sebelum pajak : 25,0958 % 
- Sesudah pajak : 20,0273 % 
Jangka waktu pengembalian modal : 3 tahun 6 bulan 
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ABSTRACT 
Ginger can only be kept about two weeks after harvesting, so it might be 
made in an instant form to leng .... then its age and to increase its value. Instant 
Ginger is used as beverage mixed with sugar. The processing of instant ginger 
consistsbf preparation, extraction, mixing, drying and packaging. 
















1. with linier method 
: 1200 tonlth 
: Ginger, sugar and water 
: Continue 
: 330 hariltahun 
: 11,58 m3/days 
: 2,4843 m3/days 
: 198.439,4886 kg/days 
: 0,1 kg/days 
: 56,8121 kWh/days 
: 51,7241Itlmonth 
: Kec. Mojo, Kediri 
: 54 people 
: 4125 m2 
- Fixed Capital invesment: Rp. 14.077.393.600 
- Modal Ketja : Rp. 3.519.348.400 
- Investasi total : Rp. 18.195.031.228 
Rate of return 
- Before taxes : 50,17 % 
- After taxes : 35,16 % 
Break Event Point (BEP) : 25,5709 % 
2. With discounted cash flow method 
- Construction time : 2 years 
- Investation :Rp.18.195.031.228 
- Rate of return investment 
- Before tax : 25,0958 % 
- After tax : 20,0273 % 
- Payout time : 3 tahun 6 bulan 
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